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В настоящее время под мобильными устройствами кроме смартфо-
нов и беспроводных планшетов понимают мобильные телефоны, персо-
нальные медиаплееры, персональные электронные ассистенты. В их функ-
ции входит создание и чтение высококачественных мультимедиа-файлов, 
которые могут храниться как на устройстве, так и на облачном носителе. 
Об использовании мобильных устройств в образовательных целях начали 
задумываться с самого их появления [2]. 
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В одном из колледжей города Екатеринбурга для студентов первого 
курса в рамках дисциплины «Информатика» были внедрены элементы 
электронного обучения с использованием мобильных устройств с целью 
определения их эффективности. 
Перед началом внедрения был проведен опрос для того, чтобы опре-
делить, что знают студенты про электронное обучение, обучение с помо-
щью мобильных устройств и готовы ли они начать использовать такое 
обучение. Опрос прошли более 100 студентов первого курса.  
В первой части опроса были составлены вопросы по выяснению го-
товности студентов с технической стороны к внедрению электронного 
обучения. Результаты показали, что 100% опрошенных имеют либо мо-
бильный телефон, либо планшет. 98% опрошенных имеют доступ к Ин-
тернету с помощью данного устройства. 
Далее собиралась информация о том, насколько знакомы обучаю-
щиеся с определенными аспектами электронного обучения. Почти 82% оп-
рошенных ранее использовали свое мобильное устройство при обучении. 
Самыми популярными способами использования телефона в обучении, по 
результатам опроса, оказались: поиск информации, групповое обсуждение 
учебного материала и работа с различными документами. 
Следующий блок вопросов был нацелен на формирование картины 
готовности обучающихся к внедрению фрагментов мобильного обучения. 
Самым популярным форматом обучения студенты выбрали учебные заня-
тия с использованием собственных устройств (смартфонов/планшетов). 
Тестирование онлайн среди студентов более распространено в отли-
чии от онлайн-курсов. Около 90% опрошенных проходили тестирование 
онлайн и только 11,5% не понравился такой формат тестирования. Онлайн-
курсы ранее проходили лишь 47% и 21% хотели бы в будущем попробо-
вать такой формат обучения. 
В рамках дисциплины «Информатика», при внедрении частичного 
обучения с помощью мобильных устройств, планировалось введение 
Google сервисов. Самыми распространенными сервисами по результатам 
опроса оказались: почта, документы, таблицы, Google диск и презентации. 
И 94% решили, что хотели бы иметь доступ к необходимому учебному ма-
териалу находясь в любом месте и в любое время. 
Готовность частичного перехода к мобильному обучению в рамках 
дисциплины «Информатика» 72% опрошенных оценили готовность в 7 и 
более баллов (по 10-бальной шкале).  
Таким образом, с технической стороны студенты полностью готовы 
к введению электронного обучения с использованием мобильных уст-
ройств, но в тоже время либо боятся введения нового и непонятного в обу-
чение, либо не знакомы с определенными аспектами такого формата обу-
чения.  
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В рамках внедрения элементов мобильного обучения был разработан 
онлайн-курс «Основы программирования на языке Pascal» на платформе 
Stepik. Данная платформа имеет мобильное приложение. 
Каждый обучающийся выполнял задания курса на учебном занятии с 
помощью мобильного телефона. Для выполнения заданий необходимо бы-
ло только приложение Stepik. У преподавателя есть возможность следить 
за прогрессом каждого студента и просматривать ответы студента. 
Результаты итогового теста у данной группы оказались выше резуль-
татов студентов, которые выполняли задания в традиционной форме. Для 
того, чтобы исключить случайность полученных результатов был проведен 
статистический анализ, целью которого было доказать, что статистически 
достоверно повышение уровня усвоения материала за счет использования 
мобильных устройств для обучения. Были выбраны две группы одной спе-
циальности первого курса по 25 человек. Материал для изучения был оди-
накового объема.  
Сформулированы две гипотезы:  
 h0 статистически достоверно отсутствуют различия в уровне ус-
воения материала у контрольной и экспериментальной группы. 
 h1 статистически достоверно улучшение результатов усвоения 
материала у экспериментальной группы. 
Статическим критерием результативности был выбран t-критерий 
Стьюдента, так как выборки независимые и задача заключается в выявле-
нии различий в уровне признака.  
Оценки итогового теста «Основы программирования на языке 




Рисунок 1 — Результаты прохождения теста двух групп 
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Для независимых выборок для вычисления t-критерия можно ис-
пользовать двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями (рисунок 2). 
 
Рисунок 2 — Вычисления t-критерия 
Условием принятия h1 является соотношение |tэксп| > tкрит. В дан-
ном случае условие выполняется, значит различие средних по сопостав-
ляемым выборкам можно считать доказанным. Следовательно, статистиче-
ски достоверно улучшение результатов усвоения материала у эксперимен-
тальной группы, в которой студенты изучали материал с помощью онлайн-
курса. 
По окончанию учебного года, на протяжении которого присутство-
вали элементы электронного обучения с помощью мобильных устройств, 
был проведен опрос удовлетворенности обучающихся такому формату 
обучения. Результаты показали, что дальше обучаться в таком формате 
полностью готовы больше 50%, около 30% опрошенных готовы к частич-
ному внедрению обучения с мобильных устройств. 
К минусам такого обучения опрошенные отнесли: ограничения по 
возможностям функционала отдельных устройств, невозможность в ту же 
минуту при возникновении проблемы получить ответ у педагога, наличие 
отвлекающих факторов при обучении вне учебного заведения. 
В результате внедрения частичного обучения с помощью мобильных 
устройств было доказано, что использование их в процессе обучения ин-
форматике способствует лучшему усвоению материала, что в свою очередь 
отражается в успеваемости. Следовательно, можно утверждать о справед-
ливости гипотезы о повышении уровня усвоения материала за счет исполь-
зования мобильных устройств для обучения. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что мобильное обучение на данный момент имеет место быть 
как дополнение к традиционному обучению, а не полное его замещение. 
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